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研究成果の概要（英文）：This study aims to overview a history of moral education in Canada by 
literature review, and to consider the present situation and issues of moral education policy in 
Canada through investigating policy documents of the Provinces and school boards and through 
interviewing with the policy-makers. Many researchers discuss the policies and teaching contents of 
moral education, while some teachers do not understand their coherency.  Today only five provinces 
in Canada have mandated or optional moral education programs: Saskatchewan, Ontario, Quebec, British
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i 2017年３月６日、オンタリオ州教育省にお
けるインタビューより。 
ii 中央教育審議会（2006）、『今後の教員養
成・免許制度のあり方について（答申）基
礎資料』
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/c
hukyo/chukyo0/toushin/attach/1337050.
htm、（2017年3月5日採取）。ただし中
等教育学校では中学校教員免許状のみの
取得者は道徳を担当できないとされてい
る。文部科学省（2014）『教員免許制度の
概要』
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/k
yoin/__icsFiles/afieldfile/2014/02/20
/1339300_1.pdf（2017年3月5日採取）  
 
 
